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En la ciudad de Toledo 
de Cedülo dsl Condado 
ocurrió este suceso 
que dá mucha pena contarlo^ 
Allí vivía un matrimonio 
en muy buena posición 
e! cual tenía dos hijas 
que eran muy guapas las dos. 
Por la mayor de ellas 
ha tomado relaciones 
con un chico de aquel pueblo 
de muy buena posición. 
El cual l levaba tres años 
hablando de relaciones 
hasta qne un día un amigo 
vino con malas intenciones. 
Nsrmos i 
m eí pueblo la querían. 
;is un ¡oven de aquel pueblo 
a v ictorina quería 
si tu quisieras muchacha 
podías ser mujer mia. 
Y la muchacha contesta 
eso ya no puede ser 
ya sabes que tengo novio 
tu lo puedes comprender. 
Tu ya lo sabes Victor ia 
que ye siempre te he querido 
ta j v o que he devengarme 
" Í 8 casas c o n m i g o . 
Puedes hacer lo que quieras 
pues yo a ti no te hago caso 
además quiero a Gregor io 
puedej marchar a otro lado. 
Entonces aquél infame 
se marchó sin vaci lar 
de que manera podría 
de Víctorina vengar. 
3 c ¡ n a r c í - i ó Vi CQ3o ^ » ! nnvSt 
José con mala intención 
y al no encobra r lo en casa 
hacia el campo se marchó. 
¿Que haces por aquí José? 
Gregor io le preguntaba 
y el infama aquél le dice 
vengo a decirte unaspaiabras 
Como tu eres mi amigo 
te quiero desengañar 
pues sabrás que V idor ina 
a ti te quiere e n g a | y | | 
El otro CJO 
la «levaba déJ bra:._ 
jurándole a i c r e t e r ^ . 
Mas el la le contéstela 
cómo lo voy arreglar 
para dejar a Gregor io 
y podernos casar. 
Ai oir estos palabras 
lleno de amor y de celos 
se fué junto a Victorino 
que estaba en el lavadero. 
Haz el favor Victorino 
me lo tienes que dedi-
que tu con An ionio /V ireno 
rne-estas traic ionandfva mi: 
Entonces aquel la joven 
sorprendida se quedaba 
es que te has vuelto loco 
y me quieres dar la lata. 
Entonces cquél .nrome 
sin dar más explicaciones 
se marchó para su casa 
con muy malas intenciones. 
armado con dos cuchillos 
ia vuelto al lavadero 
sin decir una pa labra 
le ha dado muerte al momento 
Aquel mismo lugar 
una hermana se encontraba 
al ver aquél triste cuadro 
díÓnita q u e d a l ^ a . 
Enseguida aquel traidor 
le dá siete puñalátias 
sin escuchar los lamentos 
de aquel la inocenta hermana. 
En aquel mismo momento 
en eMavadero entraba 
la madre de estas muchachas 
sin saber lo que pasaba. 
J \ ¿ \ r 6 mis padres queridos 
q^í- jamds los vuelvo a ver 
militas quedáis los dos 
por un maldito querer. 
Ahora que hice el daño 
es cuando me he dado cuenta 
que un amigo de la infancia 
me traicionó sin conciencia. 
Y yo loco por los celos 
sin saber lo que hacía 
h'3 dado muerte a mi novia 
que es lo que yo más quería. 
También maté a su hermana 
y a la pobre de su madre 
que hora tan desgrac iada 
Virgen querida del Carmen. 
Cuando la madre de ómbas 
la comida le l levaba 
aquel infame traidor 
la mató a puñaladas. 
Las mujeres que estaban 
lavando en el lavadero 
salen,pidiendo socorro 
asustadas por el miedo. 
Pero aquel malvado ¡oven 
sin a lma ni corazón 
salió corr iendo de allí 
y ai monte se dir ig ió. 
Pero aquellas señoras 
fueron a dar parte corriendo 
entonces la Gua rd ia Civi l 
lo detiene al momento. 
A l l levarlo detenido 
todo el pueblo ac lamaba 
que debiera ser ahorcado 
cmtes hoy que mañana. 
. N o siento morir tan joven 
porque la v ida no es nada 
siento dejar en el mundo 
a mi famil ia manchada. 
Adiós mis padres queridos 
•que jamás os vuelvo a ver 
en el mundo sin amparo 
y sin poderos valer. 
Cuando reciban la. carta 
yo ya no existiré 
porque yo que hice el daño 
yo m i s m o me ahorcaré. 
Y con esto me despido 
de todos en general 
para que no cometáis 
otra gran barbar idad. 
